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Современный инженер должен не просто владеть иностранным языком на опре-
деленном уровне, но и обладать способностью к межкультурному взаимодействию. 
Многие современные технические вузы после принятия Болонской декларации ориен-
тируются на построение процесса обучения на билингвальной основе. Она позволяет 
вести обучение на двух языках: русском и иностранном. Сегодня многие вузы пригла-
шают иностранных преподавателей для ведения лекций студентам, например, техниче-
ских специальностей. Нередко требуются и услуги переводчика, не являющего специа-
листом в узкопрофессиональной сфере. При чтении лекций русскоязычным преподава-
телем цепочка передачи знаний выглядит следующим образом: преподаватель – инфор-
мация – студент, но при работе переводчика цепочка изменяется: преподаватель – ин-
формация – переводчик – информация – студент. Увеличение числа участников в це-
почке может привести к потере части содержания. Таким образом, необходимо подго-
товить студентов к восприятию информации, касающейся их профессиональных инте-
ресов. К сожалению, многие неязыковые вузы при введении билингвальной основы со-
кращают количество часов, отводимых на изучение иностранных языков. Однако перед 
преподавателями стоит та же задача – подготовить студентов к изучению предмета на 
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иностранном языке. Поэтому на данном этапе становится необходимой одна из состав-
ляющих профессиональной компетенции преподавателя – способность учиться, адап-
тироваться к изменяющейся среде обучения. 
В процессе реализации билингвальной образовательной программы используют-
ся технологии открытого обучения, мультимедийные средства, которые дают простор 
для самостоятельности и творчества студентов в образовательном процессе [2–5]. Ис-
пользование нескольких каналов чувственного восприятия (зрение, слух, ощущение) 
и возможность включить учащегося в активную деятельность посредством применения 
средств мультимедиа позволяют выработать и закрепить новые навыки и умения [1]. 
В работе со студентами технического профиля Уральского государственного универси-
тета путей сообщения используются следующие интернет-ресурсы: timetoast.com, 
mindmeister.com, prezi.com. 
Timetoast – это ресурс, позволяющий размещать события в хронологическом по-
рядке. Линия (шкала, лента, линейка) времени служит для создания временно-собы-
тийных линеек: на линейку времени наносятся события. Каждое событие включает да-
ту, описание, иллюстрацию, связанную с этим событием. 
Студентам-первокурсникам, изучающим английский язык на уровнях pre-inter-
mediate и intermediate, было дано задание создать ленту времени. Это творческое зада-
ние было связано с устной презентацией биографии исторического деятеля или описа-
нием процесса развития, эволюции. Такая лента времени также подходит для группо-
вой работы над каким-либо заданием. С ее помощью можно создать и своего рода ка-
лендарь событий для представления плана учебных занятий. 
Интеллект-карты (mind map) представляют собой ресурс, используемый для структу-
рирования информации в визуальной форме. Цели создания карт могут быть самыми раз-
ными: прояснение какого-то вопроса, сбор информации, ее систематизация, запоминание 
сложного материала, передача знаний и т. д. Структуру mind-map можно охарактеризовать 
следующим образом: в центре карты представлен основной объект внимания; от централь-
ной темы расходятся основные идеи, понятия, связанные с объектом внимания; каждая идея 
принимает вид плавных линий, объясняется и обозначается ключевыми символами (цвет, 
графическое изображение и т. п.). Все ветви формируют единый образ. 
Областями применения карт являются обучение; обзор и резюмирование; запо-
минание информации; организация, концентрация внимания; презентация информации; 
обобщение и планирование; развитие интеллектуальных способностей. 
В области освоения иностранных языков mind map возможно использовать для 
изучения новых лексических единиц в рамках определенной темы и их визуализации. 
Prezi – это уникальная технология создания презентаций, за семь лет получившая 
колоссальную популярность во всем мире. Эта технология стала серьезным конкурентом 
PowerPoint. Подобный успех обусловлен несколькими принципиальными отличиями. Во-
первых, пользователь может реализовывать свои идеи в 3D-пространстве: создавать слай-
ды в любом месте и делать необычные связи между ними. Данное качество позволяет 
сравнивать prezi с mind-map, поскольку использование данного ресурса возможно только 
в том случае, если история, которую вы рассказываете, представлена в виде ментальной 
карты или цепочки рассуждений. Во-вторых, визуализация представляемых объектов вы-
полняется на таком высоком уровне, что внимание аудитории будет полностью поглощено 
презентацией. В области изучения иностранных языков технология prezi.com была пред-
ложена студентам в качестве замены стандартной презентации PowerPoint. 
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Однако студент технического вуза ограничен рамками базовых курсов ино-
странного языка, что существенно сужает его потенциал, а в будущем затрудняет про-
фессиональную реализацию. Наблюдения и контроль знаний студентов технического 
профиля показали, что большинство обучающихся испытывает трудности при исполь-
зовании иноязычных терминов и в процессе работы со специальной аутентичной лите-
ратурой. Поскольку объем иноязычной информации в той или иной сфере производст-
венной деятельности нарастает, возникает проблема повышения уровня владения спе-
циалистами иностранным языком для профессиональной обработки данной информа-
ции. Новые технологии делают этот процесс более интересным, легким и творческим. 
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